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1957年， Stockholmの SvenskaKyrkans Diakonistyrelses B:Jkfりrlag(スウェーデ
ン教会社会事業本部出版所というようなものだろうか)から出た Religionerna i 












































はじめの歴史慨鋭で1945年以降が Republik(Der Kaiscr ist als religiりsesSY01bol 
gcblieb巴n) となっている。 ZweiLesSchogunat (1600-1867)， KaisermachL (1867-
1945)と説明して来たのだからやむをえないが。




だろうか。また，神道の Muralとして Buschido (die Wege der kampfenden Ritter) 
があげられていることにも問題はあるだろう。
現状については，敗戦後， Das Prestige eines Ilelden， eines Volksfuhrers oder 
Diktators sinkt in die Niederlage， das Charisma des sakralen KりnigsbleibL aber 
unbeeintrachtigt・0・または， Staatsmann Shiratoriの言葉として "Hirohitosolle 
Christ werden (um die Amerikaner zu tauschen) und sich dann mit Christus 
identifizier巴nund in der ganzen Welt verehrt werden“などとある。やはり過去か
ら現代につながる日本というものの姿は西欧人にはなかなか理解され難いということ，
また，こ ういう慨説古をうまくまとめるのは大変な仕事だと感じないわけにはゆかな
い 。(紙谷健二)
